








     






























































           
       
           
  
           
          
 
           
  
           
       
           
  
         
         
          
   
         
           
   
    
           
   
        
       
       
       
         
          
  
         
          
         
         
            
 
        
            
 
       
     
           
   
          
            
 
    
        
            
        
    
        
 
         
 
         
   
          
 
      
 
        
          
           
       
       
          
    
             
 
          
     
  
        
  
         
  
          
  
           
    
       
      
        
   
           
    
         
           
   
           
   
           
    
         
       
      
          
   
          
          
 
           
            
    
       
         
  
          
         
 
             
        
 
     
         
  
       
           
  
        
            
 
        
         
         
         
         
 
     
           
  
    
            
 
        
            
    
        
         
      
      
         







































最 近 の 状 態 図 に 関 t る 研 究 ー コ ン ピ ュ ー タ に よ る 状 態 図 の 計 算 一
長 谷 部 光 弘 , 西 澤 泰 二 :  H 本 金 属 学 会 会 報 , 1 1 ( 1 9 7 2 ) , 8 7 9 - 8 9 1
鉄 合 金 の 熱 力 学 ( 第 1 回 ~ 第 4 同 )
西 澤 泰 二 : 日 本 金 属 学 会 会 報 , 1 2  a 9 7 3 ) , 3 5  4 7 , 1 8 9 - 2 船 , 3 2 1 - 3 3 5 , 4 0 1 - 4 1 7
も し も べ ー タ 鉄 が あ っ た な ら 一 磁 気 変 態 に も 占 づ く 相 平 衡 の 異 常 一
西 澤 泰 二 : 日 本 金 属 学 会 会 報 , 1 7  a 9 7 8 ) , 7 9 ( ト フ 9 7
鉄 合 金 の 状 態 図 の コ ソ ピ ュ ー タ 解 析  a  ) , ( 2 )
西 澤 泰 二 , 長 谷 部 光 弘 : 鉄 と 鋼 , 6 7  ( 1 9 8 1 ) , 1 8 8 7 ・ ・ 1 8 9 8 , 2 0 8 6 - 2 0 9 7
不 純 物 元 素 低 減 の 組 織 形 成 へ の 影 響
西 澤 泰 二 . 日 本 鉄 鋼 協 会 ・ 西 山 記 念 技 術 講 座 ( 第 9 0 ・ 9 1 回 )
一 鋼 中 不 純 物 元 素 の 低 減 と そ の 効 果 一 ,  a 9 8 3 ) , 1 - 1 9
単 相 銅 と 二 相 鋼 に お け る 結 晶 粒 成 長
西 澤 泰 二 : 鉄 と 鋼 , 7 0  ( 1 9 8 4 ) ,  1 9 8 4  1 9 兜
状 態 図 の 熟 力 学
西 澤 泰 二 : 日 本 金 属 学 会 七 ミ ナ ー ・ 状 態 図 の 基 礎 か ら 応 用 ま で , ( 1 9 8 7 ) , 1 9 - 2 7
P h a s e  D i a g r a m s  f o r  M i c r o a Ⅱ o y e d  s t e e l
T a i j i  N i s h i z a w a  :  p r o c e e d i n g s  o {  1 n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e
O n
M e t a Ⅱ U r g y  o f  T h e r m o m e c h a n i c a l  p r o c e s s i n g  o f  s t e e l s  a n d  o t h e r
I r o n  a n d  s t e e ]  1 n s t i t u t e  o f  J a p a n ,  a 9 8 8 ) , 3 9 ・ ・ 4 8
平 衡 状 態 図 の コ ン ピ ュ ー タ 解 析
西 澤 泰 二 : 日 本 鉄 銅 協 会 ・ 西 I U 記 念 技 術 講 座 ( 第 B I ・ 1 3 2 回 )
一 鉄 網 材 料 の 材 質 予 測 ・ 制 御 技 術 の 現 状 と 将 来 一 ,  a 9 8 9 ) , 1 7 - 4 3
R o l e  o f  M i s c i b i l i t y  G a p s  i n  M a g n e t i c  A 1 1 0 y s  :  A l n i c o ,  F e ・ c r ・  c o  a n d  c o ・ c r
K i y o h i t o  l s h i d a  a n d  T a i j i  N i s h i z a w a  :  u s e r  A s p e c t s  o f  p h a s e  D i a g r a m s ,  T h e
I n s t i t u t e  o f  M e t a l s ,  a 9 9 D , 1 8 5 ・ ・ 1 9 8
C A L P H A D 信 十 算 状 態 図 ) の 進 展 一 第 3 7 回 本 多 記 念 講 演 一
西 澤 泰 二 : 日 本 金 属 学 会 会 帆 , 3 1 ( 1 四 2 ) , 3 8 9 - 3 9 7
7
8
P h y s i c a l









P r o g r e s s  o f  c A L P H A D  -  T h e  3 7 t h  H o n d a  M e m o r i a l  L e d u r e  -
T a i j i  N i s h i z a w a  :  M a t e r i a l s  T r a n s . ,  T h e  J a p a n  l n s t 北 U t e  o f  M e t a l s , 3 3  ( 1 9 9 2 ) ,
7 玲 一 7 2 2
?
